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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ  
СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 
Финансовая деятельность организаций сопряжена с многочисленными рисками, степень влияния 
которых на результаты деятельности существенно возрастает в условиях стохастичности рынка и 
постоянно нарастающей конкурентной борьбы, появлением новых для нашей хозяйственной 
практики финансовых технологий и инструментов. Проблема исследования рисков хозяйственной 
деятельности актуальна для организаций потребительской кооперации, испытывающих 
определенные трудности, связанные с привлечением, размещением и использованием финансовых 
ресурсов. 
Под риском следует понимать опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов 
или недополучения доходов по сравнению с вариантом, который рассчитан на рациональное 
использование ресурсов. Риск – это угроза того, что организация понесет потери в виде 
дополнительных расходов или получит доходы ниже тех, на которые она рассчитывала. 
Основные факторы, определяющие финансовую политику организации, – это: 
 структура и динамика источников финансирования; 
 структура активов организации; 
 соответствие состава и структуры активов и источников финансирования; 
 цена привлекаемых источников финансирования и ее соотношение с рентабельностью активов. 
Оценить финансовый риск организации можно на основе использования следующих 
показателей: 
 коэффициента капитализации (отношение долгосрочных и краткосрочных обязательств к 
собственному капиталу); 
 дифференциала финансового рычага (разность между рентабельностью активов и процентной 
ставкой за кредит); 
 коэффициента текущей ликвидности (отношение краткосрочных активов к краткосрочным 
обязательствам); 
 коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (отношение 
собственных оборотных средств к краткосрочным активам); 
 коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами (отношение долгосрочных 
и краткосрочных обязательств к итогу баланса); 
 времени погашения дебиторской задолженности (отношение средней величины дебиторской 
задолженности к однодневной выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг); 
 коэффициента возврата на полный капитал (отношение суммы чистой прибыли и процентов, 
уплаченных за кредит, скорректированных на ставку налога на прибыль, к средней стоимости 
активов, умноженное на 100); 
 рентабельность собственного капитала (отношение чистой прибыли к средней величине 
собственного капитала, умноженное на 100). 
Уровень финансовой рискованности (безопасности) организации предлагается оценивать с 
помощью интегрального показателя оценки риска, который определяется по формуле 
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где K – интегральный показатель оценки риска; 
N – сумма баллов по исследуемым показателям оценки риска; 
n – количество показателей оценки риска. 
 
